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I- HOJA DE REGISTRO. 
 
A continuación se presenta la hoja de registro del proyecto. 
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II. RESUMEN 
 
El objetivo de este proyecto es realizar el diseño de las instalaciones térmicas 
(calefacción y climatización)  un centro deportivo con bar, piscina, gimnasio, sala de fitness, 
vestuarios, recepción, sala de reuniones y  oficinas. 
 
La climatización del bar, sala de reuniones, oficinas a través de fan-coils a dos tubos y 
la sala de fitness y gimnasio con un climatizador cada una también a dos tubos. Estos fan-coils 
y climatizadores cubren las necesidades térmicas tanto en frío como de calor que se han 
calculado con el programa de la UPC Air-Pack para la sala de piscinas y el programa 
CARRIER para el resto de estancias. 
 
La piscina se climatiza a través de una máquina deshumectadora con bomba de calor 
especial para piscinas de expansión directa capaz de evaporar y condensar al mismo tiempo 
contra el aire tratado para poder deshumectar con el menor consumo de energía posible. 
Además posee el apoyo  una batería de post-calentamiento con agua de caldera. 
 
En los vestuarios y recepción únicamente se instalará calefacción con fan-coils a dos 
tubos y suelo radiante, la suma de potencia de los dos cubrirá la demanda de calefacción. El 
suelo radiante se ha calculado con el método Giacomini y nos da como resultado dos colectores 
de 5 circuitos y un colector de 2 circuitos para recepción. 
 
Además de la calefacción, la caldera tendrá calentar el agua de los vasos de piscina y la 
producción de ACS. La potencia de la caldera es finalmente 575 KW. 
 
La producción de ACS también estará apoyada por 30 colectores solares. El ACS se 
acumulará en 2 depósitos de 3.000 litros a 65ºC y se mezclará en una válvula termostática de 4 
vías con agua de retorno y AFS para finalmente conseguir un ACS de consumo a 45ºC que se 
distribuirá a través de tubería de polipropileno. 
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IV- INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento hace referencia al estudio, cálculo y dimensionado de los 
equipos necesarios de climatización (calefacción y refrigeración) de un centro de deportes 
situado en el Prat de Llobregat. 
 
El presente proyecto se ha desarrollado considerando únicamente aquellos equipos o 
instalaciones que intervienen en el proceso de climatización del edificio y calentamiento del 
agua de vasos de piscina, así como la producción de ACS. Estos equipos o instalaciones 
comprenden desde las propias unidades de climatización hasta las rejas de impulsión o 
aspiración, con sus correspondientes redes de conductos de distribución y todos los elementos 
complementarios que se precisan. También intercambiadores, acumuladores, redes de tuberías, 
equipos de producción de frío o calor (caldera, enfriadora, placas solares). 
 
También se ha considerado los sistemas de control y regulación de las diversas partes 
de la instalación, con el objetivo de conseguir un correcto funcionamiento de las diferentes 
partes, Este aspecto quedará reflejado mediante pruebas durante el montaje y finalmente en la 
recepción de la instalación. 
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V- NÚCLEO DE LA MEMÓRIA. 
 
1- DATOS DE PARTIDA. 
 
Los datos de partida son aquellos datos que presuponemos para poder comenzar los 
cálculos. En este caso, fijar los datos de partida consiste en fijar las condiciones interiores y 
exteriores, tanto para invierno como para el verano; además de las características de los 
recintos que influyan en los cálculos térmicos, como la clase de cortinas que irán en la ventana 
o el color de las paredes exteriores. Los datos de partida se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 
 
 
1.1- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 
El proyecto consiste realizar el diseño de las instalaciones térmicas de un centro de 
deportes con una piscina pública, dos salas de deportes (un gimnasio y una sala de fitness), 6 
oficinas, una sala de reuniones y un bar. 
 
El centro deportivo es un edificio de nueva construcción, que tiene tres plantas: 
subterránea, baja y primera. 
 
En la planta baja esta la sala de piscina, vestuarios, recepción, bar y oficinas. Las 
oficinas están compuestas por seis despachos que llamaremos entidades y una sala de 
reuniones. En la sala de piscina, hay 4 piscinas que denominaremos con los siguientes nombres: 
natación, niños, lúdica y efectos. 
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En la planta primera hay dos salas de deportes: una sala de fitness y un gimnasio. 
Además en gran parte de la planta primera se instalará maquinaria a la intemperie. 
 
El edificio constará, a efectos de estudio, de las siguientes superficies a climatizar: 
 
Unidades Planta Denominación Sup. Aprox. [m2] 
1 Baja Entidad 1 25,5 
5 Baja Entidades 2-6 25,5 
1 Baja Sala reunions 107 
1 Baja Piscina 829 
1 Baja Bar 117 
2 Baja Vestuarios 153 
1 Baja Recepción 127 
1 Primera Gimnasio 231 
1 Primera Sala fitness 231 
 
 
1.2- HORARI DE FUNCIONAMIENT, OCUPACIÓ Y VENTILACIÓ. 
 
Para calcular las necesidades de climatización y calefacción se ha considerado que el 
funcionamiento deberá ser desde las 8:00 hasta las 20:00 los 7 días de la semana. 
 
Para mantener la calidad del aire interior se ha de considerar los criterios de ocupación y 
ventilación establecidos en la norma UNE 100-011-091, Tabla 2, para cada zona: 
ZONA CAUDAL  
Sala Piscina 10 l/s / persona  36 m3/h / persona 
Vestidores 2,5 l/s / m2  9 m3/h / m2 
Salas Deportes 4 l/s / m2  14,4 m3/h / m2 
Despachos 10 l/s / persona  36 m3/h / persona 
Sala de reuniones 5 l/s / m2  18 m3/h / m2 
Lavabos 25 l/s / sanitari  90 m3/h / sanitari 
Vestíbul  10 l/s / persona  36 m3/h / persona 
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1.3- CONDICIONES EXTERIORES DE CÀLCULO. 
 
 
Las condiciones generales del Prat de Lobregat son: 
 
• Longitud: 2º 30’ este. 
• Latitud: 41º 18’ norte. 
• Altitud: 8 metros. 
• Grados / dia anuales: 977. 
• Viento dominante: 3,6 en dirección norte. 
• Oscilación mediana diaria:  8ºC. 
 
Les condiciones exteriores de cálculo en verano para la realización de este proyecto son: 
 
• Presión atmosférica: 1,01 bar. 
• Temperatura seca: 31 ºC. 
• Humedad relativa: 68%. 
• Humedad absoluta del aire húmedo: 19,582 gr agua / kg aire seco. 
• Humedad absoluta de saturación: 29,23 gr agua / kg aire seco. 
• Grado de saturación: 0,67. 
• Volumen específico de l’aire humit: 0,889 m3 / kg aire seco. 
• Entalpia de aire humedo: 81,07 kJ / kg aire seco. 
• Temperatura de rocío: 24,4 ºC. 
• Temperatura húmeda: 26,1 ºC. 
 
Les condiciones exteriores de cálculo en invierno para la realización del proyecto son: 
 
• Presión atmosférica: 1,01 bar. 
• Temperatura seca: 2 ºC. 
• Humedad relativa: 80%. 
• Humedad absoluta del aire húmedo: 3,523 gr agua / kg aire seco. 
• Humedad absoluta de saturación: 4,41 gr agua / kg aire seco. 
• Grado de saturación: 0,799. 
• Volumen específico del aire húmedo: 0,784 m3 / kg aire seco. 
• Entalpia del aire humedo: 10,824 kJ / kg aire seco. 
• Temperatura de rocío: -0,9 ºC. 
• Temperatura húmeda: 0,8 ºC. 
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1.4- CONDICIONES INTERIORES DE CÀLCULO. 
 
Las condiciones interiores de cálculo en verano para la realización de este proyecto son: 
 
• Presión atmosférica: 1,01 bar. 
• Temperatura seca: 25 ºC. 
• Humedad relativa: 50%. 
• Humedad absoluta del aire húmedo: 9,406 gr agua / kg aire seco. 
• Humedad absoluta de saturación: 19,1 gr agua / kg aire seco. 
• Grado de saturación: 0,492. 
• Volumen específico del aire húmedo: 0,855 m3 / kg aire seco. 
• Entalpía del aire húmedo: 47,931 kJ / kg aire seco. 
• Temperatura de rocío: 12,9 ºC. 
• Temperatura húmeda: 17,1 ºC. 
 
Las condiciones interiores de cálculo en invierno del edificio para la realización de este 
proyecto son: 
 
• Presión atmosférica: 1,01 bar. 
• Temperatura seca: 24 ºC. 
• Humedad relativa: 50%. 
• Humedad absoluta del aire humedo: 7,344 gr agua / kg aire seco. 
• Humedad absoluta de saturación: 14,864 gr agua / kg aire seco. 
• Grado de saturación: 0,494. 
• Volumen específico del aire húmedo: 0,84 m3 / kg aire seco. 
• Entalpía del aire húmedo: 38,633 kJ / kg aire seco. 
• Temperatura de rocío: 9,3 ºC. 
• Temperatura húmeda: 13,8 ºC. 
 
Les condiciones interiores de cálculo en verano e invierno en la piscina para la 
realitzación de este proyecto son: 
 
• Presión atmosférica: 1,01 bar. 
• Temperatura seca: 26 ºC. 
• Humedad relativa: 65%. 
• Humedad absoluta del aire humedo: 16,609 gr agua / kg aire seco. 
• Humedad absoluta de saturación: 25,925 gr agua / kg aire seco. 
• Grado de saturación: 0,641. 
• Volumen específico del aire húmedo: 0,879 m3 / kg aire seco. 
• Entalpía del aire húmedo: 71,408 kJ / kg aire seco. 
• Temperatura de rocío: 21,80 ºC. 
• Temperatura húmeda: 23,80 ºC. 
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2- DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 
 
2.1- CERRAMIENTOS. 
 
• Todas las superficies de ventanas exteriores se calcularán con vidrio ordinario de 6 mm de 
espesor. La conductividad térmica de este vidrio es de 5,63 W/m2 ºC. 
 
• Los muros orientados hacia el exterior se supondrán de color medio (color intermedio entre 
claro y oscuro) y están formados por 2 capas de ladrillos más una cámara de 1 cm. En la 
figura 2.1.1 se puede observar la estructura de este tipo de muro. La conductividad térmica 
del muro exterior es de 1,040 W/m2 ºC. 
  
 
 
• Las paredes interiores están formadas por tabique de ladrillo hueco de 9 cm. La 
conductividad térmica de las paredes interiores es de 2,388 W/m2 ºC y su estructura se 
puede observar en la figura 2.1.2: 
 
 
 
 
Figura 2.1.1 
Estructura del 
muro exterior 
utilizado en la 
construcción del 
edificio. 
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• Las paredes medianeras están formadas por tabique de ladrillo hueco de 12 cm. La 
conductividad térmica de las paredes interiores es de 2,084 W/m2 ºC y su estructura se 
puede observar en la figura 2.1.3: 
 
 
• Las separaciones entre pisos están formadas por una capa de bobadilla y hormigón de 20 
cm más 3 cm de pavimento por la parte superior y 2 cm de yeso por la parte inferior. La 
conductividad térmica de las paredes interiores es de 2,058W/m2 ºC y su estructura se 
puede observar en la figura 2.1.4: 
 
 
 
Figura 2.1.2 
Estructura de la 
pared interior 
con la que está 
construido el 
edificio. 
Figura 2.1.3 
Estructura de 
la pared 
medianera con 
la que está 
construido el 
edificio. 
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• El tejado está formado por una capa de bobadilla y hormigón de 26 cm, encima una capa 
de hormigón de 10 cm recubierta de 1 cm de aislante, finalmente en la parte superior 5 cm 
de pavimento y en la parte inferior 2 cm de yeso. La conductividad térmica del tejado es de 
2,210 W/m2 ºC y su estructura se puede observar en la figura 2.1.5: 
 
 
 
 
 
2.2- CÁLCULO DE LAS NECESIDADES TÉRMICAS. 
 
2.2.1- NECESIDADES TÉRMICAS DEL EDIFICIO. 
 
 Para la realización de los cálculos de necesidades térmicas se utilizará el programa 
Carrier E20-II. Para ello, de cada recinto a calcular necesitamos saber: 
 
• Superficie y altura del local. 
• Superficie y tipo de muro de las paredes interiores. 
• Superficie y tipo de muro de las paredes medianeras. 
Figura 2.1.4 
Estructura de la separación entre 
pisos con la está construido el 
edificio. 
 
Figura 2.1.5 
Estructura del tejado 
con el que ha sido 
construido el edificio. 
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• Superfície, tipo de muro, color y orientación de las paredes exteriores. 
• Superfície, tipo de vidrio, si el marco es de madera o metálico,  orientación y cobertura 
(cortinas, persianas, ...) de las ventanas o superficies acristaladas. 
• Superficie, tipo de separación de techos, tejados y suelos y si tienen algún tipo de 
recubrimiento como moquetas o alfombras. 
• Número máximo de personas en el local y la actividad que realizan estas personas. 
• Aportaciones interiores como la iluminación u otros aparatos que introduzcan en el local 
calor, ya sea sensible o latente. 
 
A continuación, en la tabla 2.2.1.1 aparecen las superficies de las diferentes estancias 
del centro deportivo: 
    Orientación Superfície Superfície Superfície Superfície Sombra Superfície Superfície 
RECINTO Número exterior exterior interior medianera vidrio ventana entre pisos tejado 
Gimnasio 1 NE 39   - 26 0% 231 231 
    SE 30             
    SO 27     38       
    NO 12     22       
Sala de fitness 1 NE 65 23,38 -   0% 231 231 
    SE 30             
    SO 27     38       
    NO 12     22       
Bar 1 NE  16 39,5 55,8 24   234 - 
    SO 14     26       
Vestuarios 2 SO 18 23,38 155 47 0% 153 153 
    NO 47 45,5     50%     
Recepción 1 NE 16 19,5 129 16 50% 191 63 
    NO 14 39,5     0%    
Piscina 1 NO   23,38 445 281 0% 829 829
Oficina 1 1 NO 10   30 2   25 25
    NE 14            
Oficina 2-6 5 NO 10   50 2   25 25
Sala de 
reuniones 
1 NO 40   58 9   107 107
    SO 14            
 
Tabla 2.2.1.1 
Superficies y orientaciones de los recintos que componen el centro 
(superficie en m2). 
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En los anexos de cálculo se  encuentran las hojas de necesidades térmicas de cada 
recinto, pero los parámetros más importantes (potencia sensible, potencia latente, potencia total 
y factor de calor sensible) están resumidos en la tabla 2.2.1.2: 
 
 
Carrega màxima (kW) Zona 
Refrig. 
Total 
Refrig. 
Sensible 
fcs Calef. 
Sala musculación 68,58 39,10 0,57 32,67 
Sala fitness 66,15 37,14 0,56 31,42 
Bar 36,71 24,11 0,66 35,22 
Vestuarios Oeste 27,44 20,17 0,74 21,50 
Vestuarios Este 27,44 20,17 0,74 21,50 
Recepción 100,19 42,25 0,42 30,85 
Piscina 182,96 104,25 0,57 150,77 
Entitats 1 3,96 3,04 0,77 1,85 
Entitats 2..6 3,97 3,05 0,77 1,53 
Sala de reunions 17,04 9,21 0,54 14,90 
Tabla 2.2.1.2 
Resumen de las necesidades térmicas. 
 
 
2.2.2.- NECESIDADES TÉRMICAS DE LAS PISCINAS. 
 
El cálculo de las necesidades térmicas de las piscinas se calcularán siguiendo las pautas 
del proceso descrito en los anexos de cálculo, teniendo en cuenta los siguientes parámetros 
sobre las piscinas: 
• Temperatura del agua de las piscinas: Ts=26ºC. 
• Humedad absoluta en saturación a la temperatura del agua de piscina: 
Ws=20,5g/Kg aire. 
• Velocidad del aire en la superficie del vaso de piscina: v=0,1 m/s. 
• Número de bañistas por hora (en cada piscina): N=3 bañistas/hora. 
• Temperatura del aire en la sala de piscina: Ta=28ºC. 
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• Temperatura del agua de red: Tx=8ºC. 
• Densidad de agua: ρ=999,2 Kg/m3. 
• Calor específico del agua: Cp=4,19 KJ/Kg ºC. 
• Coeficiente de transmisión de calor de los muros y solera de las piscinas: K=1,2 
W/m2 ºC. 
 
A continuación se presenta la tabla 2.2.2.1 donde se reflejan los resultados de los 
cálculos de las necesidades térmicas de las piscinas, se observa que la potencia de la debida a la 
radiación no está incluida es esta tabla, ya que su valor es despreciable en comparación con el 
resto: 
  M m2 m3 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 
  Perímetro Superfície Volumen Evaporación Convección Renovación Conducción 
Natación 60,00 180,00 450,00 96,90 -2,45 127,20 23,00 
Niños 36,00 87,75 87,75 113,58 -2,45 50,88 11,32 
Lúdica 35,00 56,00 56,00 132,03 -2,45 50,88 17,25 
Efectos 35,00 56,00 56,00 132,03 -2,45 50,88 17,25 
 
  Carga total en W     W 
  Evaporación Convección Renovación Conducción SUMA 
Natación 17.442,00 -441,53 22.895,73 4.140,00 44.036,20 
Niños 9.966,68 -215,25 4.464,67 993,60 15.209,70 
Lúdica 7.393,87 -137,37 2.849,25 966,00 11.071,75 
Efectos 7.393,87 -137,37 2.849,25 966,00 11.071,75 
 
Tabla 2.2.2.1 
Cargas térmicas de las piscinas. 
 
 
2.2.3.- ELECCIÓN DEL SISTEMA Y TECNOLÓGÍA. 
 
Para climatizar la sala de fitness y el gimnasio se utilizará, climatizadores con batería de 
frío-calor y free-coolig, la batería se alimentará con agua de la enfriadora o con agua de caldera 
según funcione en frío o en calor. 
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Para climatizar la sala de la piscina, se utilizará una máquina deshumectadora especial 
para piscinas que tiene una batería de  frío (evaporador), una batería de calor (condensador) y 
batería de post-calentamiento con agua de caldera. Además esta máquina tiene la posibilidad de 
condensar parte del refrigerante a través de un intercambiador para calentar el agua de piscina. 
También dispone de free-cooling. 
 
En los vestuarios y la recepción únicamente se instalará calefacción, ya que en los 
vestuarios se entiende que es necesaria la calefacción para el invierno pero en verano el calor 
no es un problema grave por que es un lugar donde la gente va mojada y sin ropa, y la 
recepción se considera únicamente un sitio de paso y no lo suficiente importante como para 
poner también climatización en verano. Esta calefacción se realizará mediante suelo radiante y 
fan-coils a 2 tubos, ambos alimentados con agua de caldera. 
 
Finalmente, en el bar, entidades u oficinas y sala de reuniones también se instalarán fan-
coils a 2 tubos, y podrán funcionar en frío con agua de la enfriadora y en calor con agua de la 
caldera. 
 
El agua de los vasos de piscina y el agua caliente sanitaria se calentará a través de 
intercambiadores de calor de placas, ya que estos son de fácil mantenimiento y desmontables. 
 
 
2.3.- ELECCIÓN DE LOS FAN-COILS. 
 
Únicamente se instalarán fan-coils en las habitaciones, ya que en la planta baja, donde 
está la recepción y el restaurante se climatizará a través de un climatizador y una red de 
conductos que distribuirá el aire por toda la planta. 
 
Lo primero que hay que hacer es elegir entre los diferentes tipos de fan-coils que nos 
ofrece el mercado. 
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Tabla 2.3.1 
Tipos de fan-coils de las marca Daikin y Ciatesa. 
 
En la tabla 2.3.1 pueden observarse los tres principales tipos de fan-coils que se utilizan 
para habitaciones de centro deportivo. A continuación se describe cada uno citando sus ventajas 
y desventajas: 
 
 Tipo de suelo: se llaman así porque recogen el aire del suelo, una vez tratado, lanzan el aire 
hacia el techo haciendo un poco de ángulo con la pared, creando así una convección que 
barre eficazmente todo el aire de la habitación. Por lo tanto, la principal ventaja de este fan-
coil es que proporciona un gran confort. La desventaja de este tipo de fan-coil reside en la 
posición en que está instalado, ya que al estar colgado en la pared, elimina espacio de 
habitabilidad y espacio en la pared, que de no estar el fan-coil, podría ser ocupado por un 
mueble. Otra desventaja reside en que está instalado en un sitio a la vista y al alcance de los 
 
 
Tipo  
de suelo 
 
 
 
Tipo  
de conducto 
 
MARCA: 
 
 
 
Tipo  
horizontal 
 
DAIKIN CIATESA 
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usuarios del edificio, está a merced de posibles golpes o bandalismo, en un lugar con gran 
afluencia de público de todas clases, como es el caso de un centro deportivo, es un factor 
importante a tener en cuenta. 
 
 Tipo horizontal: este tipo de fan-coil se instala en el techo, recoge el aire por la parte 
inferior del mismo y lo impulsa por un lateral haciendo cierto ángulo con el techo. La 
principal desventaja de este tipo de fan-coil reside en que tanto la recogida del aire (retorno) 
como la impulsión, las hace en la parte superior de la habitación, por lo que el barrido del 
aire en la parte inferior (en el suelo) es dificultosa. Por lo tanto, es probable que cree 
estratificación y el confort no sea todo lo bueno que se esperaba. Se mejora si la extracción 
(recojida del aire que se expulsa a la calle) se realiza a través de una reja situada a ras de 
suelo, pero no se llegará al confort de un fan-coil tipo de suelo. No obstante, tiene dos 
ventajas muy importantes, la primera es que al estar instalados en el techo, no ocupan 
espacio en la pared y toda la superficie de la estancia se puede aprovechar al 100%. La 
segunda ventaja es su bajo precio, ya que son los más utilizados y los más vendidos se 
producen en grandes series que permite abaratarlos. 
 
 Tipo de conducto: este tipo de fan-coil puede ir instalado en cualquier sitio que no sea visto, 
en el falso techo, encima de un armario empotrado, ... Recoge el aire de un conducto que 
está conectado a una reja de retorno y una vez tratado, lo vierte en otro conducto que está 
conectado a un difusor o reja de impulsión. Una de las ventajas de este tipo de fan-coil es 
que estéticamente es el que mejor queda instalado, ya que queda ocultado y no se ve ningún 
aparato que rompa la estética de la estancia. El confort puede ser tan bueno como el tipo de 
suelo si se instala la reja de retorno a ras de suelo y el difusor centrado en el techo. También 
tiene la ventaja del fan-coil tipo horizontal, al aprovecharse toda la superficie del recinto. 
La única desventaja reside en el precio, ya que su instalación implica poner conductos, 
rejas, difusores, y si el retorno se hace a ras de suelo, una pequeña columna hueca para 
poner en la parte inferior la reja de retorno y que pase por su interior el conducto (esta 
columna puede estar disimulada en una esquina de la estancia. 
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A continuación, se resume en la tabla 2.3.2 los puntos débiles de cada tipo de fan-coil 
(marcado con una X) y las características en las que destacan (marcado con un •): 
 
tipo de fan-coil 
Tipo de 
suelo 
Tipo 
horizontal 
Tipo de 
conductos 
CONFORT • X • 
ESTÉTICA X X • 
APROVECHAMIENTO DE ESPACIO X • • 
PRECIO DE INSTALACIÓN • • X 
Tabla 2.3.2 
Puntos a favor (•) y en contra (X) de los diferentes tipos de fan-coils.  
 
CONCLUSIÓN: el fan-coil “tipo de conductos” es que más ventajas tiene, por lo tanto es el 
que instalará. Se supondrá que no existe una limitación presupuestaria que impida la instalación 
de este tipo de fan-coil (cosa poco probable en la vida real). 
 
A continuación se hará una comparativa de los modelos de fan-coils tipo de conductos 
de dos marcas: DAIKIN y CIATESA para decidir cuál se instalará en el edificio. 
 
2.3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FAN-COILS DAIKIN. 
 
En el apartado C.3.1 de los anexos, donde se calculan las características técnicas de los 
fan-coils Daikin, se presenta la tabla C.3.1.1 con los principales parámetros de funcionamiento 
para los diferentes modelos con las siguientes condiciones de funcionamiento: 
 
 Temperatura de entrada de agua fría en la batería del fan-coil en modo de refrigeración 
(verano): 7ºC. 
 
 Temperatura de salida de agua de la batería del fan-coil en modo de refrigeración: 12ºC. 
 
 Condiciones del aire de aspiración del fan-coil: T = 25ºC, HR = 50%. 
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A continuación, en el gráfico 2.3.1.1 se representan los rendimientos correspondientes a 
la potencia eléctrica que consume el fan-coil por cada W de potencia de refrigeración. 
Gráfico 2.3.1.1. 
Rendimiento (potencia eléctrica consumida por unidad de potencia de refrigeración) 
de los modelos de fan-coil tipo de conductos de Daikin. 
 
Si hacemos la media de los rendimientos de todos los modelos de fan-coils, tenemos 
que el rendimiento medio de los fan-coils tipo de conducto de la marca Daikin es: 
 
0,0225 Weléctricos/Wrefrigeración 
 
A continuación en el gráfico 2.3.1.3 se representa el resultado de dividir el precio del 
fan-coil entre la potencia total de refrigeración de ese fan-coil. 
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Gráfico 2.3.1.3 
Precio por unidad de potencia de refrigeración de los modelos de fan-coils tipo de conducto 
de Daikin. 
 
 
Como curiosidad, se puede observar que al aumentar la potencia de los fan-coils, su 
precio por unidad de potencia de refrigeración disminuye logarítmicamente. El precio medio 
del W de refrigeración en los fan-coils tipo de conducto de Daikin es de : 
 
0,061 euros / Wrefrigeración. 
 
Hasta ahora se ha graficado la potencia eléctrica consumida y el precio respecto a la 
potencia de refrigeración con el fin de después comparar estas gráficas con las de Ciatesa. 
También es interesante comparar el nivel sonoro en dBA de cada modelo. En la gráfica 2.3.1.4 
se representa el nivel sonoro de cada modelo de fan-coil tipo de conducto de Daikin según 
valores reflejados en catálogo. 
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Gráfico 2.3.1.4 
Nivel sonoro medio en dBA de los fan-coils tipo de conducto de Daikin. 
 
Se puede observar que hay una tendencia a aumentar el nivel sonoro de los fan-coils al 
aumentar la potencia de los mismos. El nivel sonoro medio es de: 
 
35 dBA. 
 
 
 
2.3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FAN-COILS CIATESA. 
 
En el apartado C.3.2 de los anexos, donde se calculan las características técnicas de los 
fan-coils Ciatesa, se presenta la tabla C.3.2.3 con los principales parámetros de funcionamiento 
para los diferentes modelos con las siguientes condiciones de funcionamiento: 
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 Temperatura de entrada de agua fría en la batería del fan-coil en modo de refrigeración 
(verano): 7ºC. 
 
 Temperatura de salida de agua de la batería del fan-coil en modo de refrigeración: 12ºC. 
 
 Condiciones del aire de aspiración del fan-coil: T = 25ºC, HR = 50%. 
 
A continuación, en el gráfico 2.3.2.1 se representan los rendimientos correspondientes a 
la potencia eléctrica que consume el fan-coil por cada W de potencia de refrigeración. 
Gráfico 2.3.2.1 
Rendimiento (potencia eléctrica consumida por unidad de potencia de refrigeración) 
de los modelos de fan-coil tipo de conductos de Ciatesa. 
 
Si hacemos la media de los rendimientos de todos los modelos de fan-coils, tenemos 
que el rendimiento medio de los fan-coils tipo de conducto de la marca Ciatesa es: 
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0,0231 Weléctricos/Wrefrigeración 
 
A continuación en el gráfico 2.3.2.2 se representa el resultado de dividir el precio del 
fan-coil entre la potencia total de refrigeración de ese fancoil. 
Gráfico 2.3.2.2 
Precio por unidad de potencia de refrigeración de los modelos de fan-coils tipo de conducto 
de Ciatesa. 
 
 
Igual que en los fan-coils de la marca Daikin, se puede observar que al aumentar la 
potencia de los fan-coils, su precio por unidad de potencia de refrigeración disminuye 
logarítmicamente. El precio medio del W de refrigeración en los fan-coils tipo de conducto de 
Ciatesa es de : 
0,073 euros / Wrefrigeración. 
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En el gráfico 2.3.1.3 se representa el nivel sonoro de cada modelo de fan-coil tipo de 
conducto de Ciatesa según valores reflejados en catálogo. 
Gráfico 2.3.2.3 
Nivel sonoro medio en dBA de los fan-coils tipo de conducto de Ciatesa. 
 
El nivel sonoro medio de los fan-coils tipo de conducto de la marca Ciatesa es de: 
 
33,5 dBA. 
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 2.3.3 CONCLUSIÓN COMPARACIÓN DAIKIN VS CIATESA. 
 
A continuación en el gráfico 2.3.3.1 se representa una comparativa entre Daikin y 
Ciatesa del nivel sonoro, precio en €/W y rendimiento eléctrico. 
 
Gráfico 2.3.3.1 
Comparativa Daikin vs Ciatesa. 
 
Resumiendo las conclusiones de la comparativa entre Daikin y Ciatesa, para esa serie de 
modelos en concreto, se observa que el rendimiento en las dos marcas es idéntico, en lo que 
hace referencia al nivel sonoro Ciatesa tiene una ligera ventaja pero en el precio Daikin es 
mucho más competitivo. 
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Utilizaremos la marca Daikin para realizar las instalaciones de este proyecto ya que 
considero más ventajoso el ahorro económico que supone que no la leve mejora en el nivel 
sonoro, además, exceptuando las oficinas, en el resto de estancias (bar, vestuarios, sala de 
reuniones, recepción) no son necesarios niveles de ruido exigentes. 
 
 
2.3.4 FAN-COILS ELEGIDOS. 
 
A continuación se presenta en la tabla 2.3.4.1 los fan-coils elegidos en cada estancia y a 
continuación la potencia de fan-coils instalada en cada estancia. 
 
        frio (W) calor (W) 
Estancia cantidad modelo medidas potencia potencia 
entidad 1 1 FWHM8 1336x535x248 5.134 13.275 
entidad 2..6 5 FWHM8 1336x535x249 5.134 13.275 
sala reuniones 3 FWHM10 1336x535x250 6.485 16.714 
bar 6 FWHM10 1336x535x251 6.485 16.714 
vestuario 1 1 FWHM6 1126x535x223 3.785 10.597 
vestuario 2 1 FWHM6 1126x535x224 3.785 10.597 
recepción 2 FWHM8 1336x535x249 5.134 13.275 
 
  W W 
  frio instalada calor instalada 
Estancia potencia potencia 
entidad 1 5.134 13.275 
entidad 2..6 25.670 66.375 
sala reuniones 19.455 50.142 
bar 38.910 100.284 
vestuario 1  --- 10.597 
vestuario 2  --- 10.597 
recepción  --- 26.550 
Tabla 2.3.4.1 
Fan-coils elegidos en cada estancia y potencia instalada. 
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Lo primero que se observa es que es que en la recepción y los vestuarios la potencia 
instalada de los fan-coils no es suficiente para cubrir las necesidades térmicas. La potencia que 
falta se aportará a través de suelo radiante. 
 
2.4.- SUELO RADIANTE. 
 
A continuación calcularemos el suelo radiante por el método de Giacomini, lo primero 
que hay que tener son las cargas térmicas del suelo radiante que las calcularemos restando al 
cálculo de las cargas térmicas, la potencia de fan-coils instalada: 
• Vestuario 1:  21,50 - 10,60 = 10,9 KW. 
• Vestuario 2:  21,50 - 10,60 = 10,9 KW. 
• Recepción: 30,85 – 26,55 = 4,3 KW. 
 
Supondremos como parámetros de diseño los siguientes: 
• Tª de entrada del agua: 45ºC. 
• Salto térmico: 5ºC. 
• Tª ambiente interior: 20ºC. 
• Paso entre tubos: 22,5 cm (distancia entre dos tubos que corren paralelos en el 
suelo radiante). 
• Tipo de tubo: tubo PEX (polietileno reticulado). 
• Diámetro interior del tubo: 16 mm. 
• Diámetro exterior del tubo: 20 mm. 
 
Una vez tenemos las cargas térmicas, procederemos a buscar el ∆Th medio logarítmico 
en función de la temperatura de entrada del agua en el circuito, en la gráfica 2.4.1 
correspondiente a la temperatura ambiente de 20ºC. 
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Gráfica 2.4.1 
∆Th medio logarítmico en función de la Tª de ida en ºC. 
 
Tenemos que para una temperatura de 45ºC, el ∆Th medio logarítmico es 22,5. Ahora 
entramos con este valor y con el paso en la gráfica 2.4.2 correspondiente a una cobertura con 
material cerámico para obtener la potencia por metro cuadrado.  
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Gráfica 2.4.2 
Potencia por m2 en función del paso y ∆Th medio logarítmico. 
 
Por lo tanto, para un ∆Th medio logarítmico de 22,5 y un paso de 22,5 sale una potencia 
por m2 de 107 W/m2. 
 
Si cada uno de los vestuarios tiene 153 m2 de los cuales si eliminamos las duchas nos 
quedamos en 110 m2 que suponen una potencia de 110 x 107 / 1000 = 11,77 KW, cubre la 
carga térmica necesaria que era de 10,9 KW. 
 
En la recepción hay una superficie de 127 m2, pero únicamente se pondrá suelo radiante 
en la zona donde esta la recepcionista, por lo que se instalarán sólo 45 m2, lo que supone una 
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potencia instalada de suelo radiante de 45 x 107 / 1000 = 4,82 KW, cubre la carga térmica 
necesaria de 4,3 KW. 
 
A continuación calcularemos la longitud de tubo instalado dividiendo la superficie entre 
el paso: 
L (vestuario 1)  = 110 / 0,225 = 489 m.  
L (vestuario 2)  = 110 / 0,225 = 489 m. 
L (recepción) = 45 / 0,225 = 200 m. 
 
Un circuito de suelo radiante no puede tener una longitud ilimitada, para tubo de 
diámetro 20 la longitud máxima de circuito es de 120 m por lo que se tendrán que instalar 
colectores que distribuyan el agua en los diferentes circuitos, se instalarán 3 colectores, 1 en 
cada vestuario y otro en recepción. A continuación calcularemos el número de circuitos que ha 
de tener cada colector dividiendo la longitud de tubo instalado en cada zona entre la longitud 
máxima permitida por el diámetro del tubo: 
NC (vestuario 1) = 489 / 120 = 4,075 ≅ 5 circuitos. 
NC (vestuario 2) = 489 / 120 = 4,075 ≅ 5 circuitos. 
NC (recepción) = 200 / 120 = 1,667 ≅ 2 circuitos. 
 
A continuación en la tabla 2.4.3 se resumen los cálculos del suelo radiante: 
 
  sup estancia sup instalada potencia long tubo nº circuitos 
estancia m2 m2 KW m del colector 
Vestuario 1 153 110 11,06 489 5 
Vestuario 2 153 110 11,06 489 5 
Recepción 127 45 4,52 200 2 
 
Tabla 2.4.3 
Resumen de los cálculos del suelo radiante. 
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2.5.- ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE. 
 
2.5.1.- CLIMATIZADORES DE LAS SALAS DE DEPORTES. 
 
Las prestaciones necesarias para la elección del climatizador para las salas de deportes 
(sala de musculación y fitness) son las siguientes 
 
• Potencia térmica de refrigeración total necesaria: 86,54 KW. 
• Potencia térmica calorífica total necesaria: 33,09 KW. 
• Caudal de aire de impulsión: 10.000 m3/h. 
 
Se eligen unos climatizadores de la marca Airlan modelo UCF139 con batería de 6 filas 
que tienen las siguientes prestaciones: 
 
• Potencia térmica de refrigeración total: 95,3 KW. 
• Potencia térmica total calorífica: 188,9 KW. 
• Caudal de aire de impulsión: 14.000 m3/h. 
 
Se observa que estas unidades de tratamiento de aire cumplen las prestaciones 
requeridas. 
 
 
2.5.2.- MÁQUINA DESHUMECTADORA DE LA PISCINA. 
 
Las prestaciones necesarias para la elección de la máquina deshumectadora para la sala 
de piscinas según el estudio psicrométrico realizado en el anexo C.5 son las siguientes 
 
• Potencia térmica de refrigeración total necesaria: 125,92 KW. 
• Potencia térmica calorífica total de postcalentamiento: 138,72 KW. 
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• Poder de deshumectación: 66,96 l/h 
• Caudal de aire de impulsión: 45.000 m3/h. 
 
Se elige una deshumectadora marca Diclima, serie Airmaster, modelo BCP-540.F/3.BA 
que tiene las siguientes prestaciones: 
 
• Potencia térmica de refrigeración total necesaria: 139 KW. 
• Potencia térmica calorífica total de postcalentamiento: 200 KW. 
• Poder de deshumectación: 116 l/h 
• Caudal de aire de impulsión: 45.000 m3/h. 
 
Se observa que estas unidades de tratamiento de aire cumplen las prestaciones 
requeridas. 
 
 
2.6.- DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMA, CALEFACCIÓN Y 
ACS. 
 
2.6.1.- DISEÑO DEL ESQUEMA DE PRINCIPIO DE CLIMA-CALEFACCIÓN. 
 
Se instalarán dos colectores el de calefacción y el clima, ambos están formados por dos 
tubería de 12”, en una mitad del colector se conectarán las impulsiones y en la otra los retornos. 
 
La producción de agua caliente para consumo de calor del edificio se hará mediante una 
caldera que producirá agua caliente a 80º que cogerá agua de la parte de retornos del colector 
de calefacción se impulsará contra la caldera a través de una bomba y se retornará a la parte de 
impulsiones del colector de calefacción. Esta mismo diseño se utilizará para la enfriadora y el 
colector de clima. 
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Los diferentes circuitos para el consumo tanto de clima como de calefacción saldrán de 
la parte de impulsión del colector, se impulsarán a través de una bomba hacia los equipos y 
retornarán en la parte de retornos del colector. 
 
Habrá un circuito del colector de calefacción que impulsará contra el colector de clima, 
este funcionará en el caso que la demanda de climatización sea de calor, entonces la enfriadora 
estará desconectada.  
 
2.6.2.- DIMENSIONAMIENTO DE LA CALDERA. 
 
Para el dimensionado de la caldera, tendremos en cuenta los diferentes consumos 
térmicos del centro deportivo: 
• Consumos térmicos de climatización (calefacción): 
o Sala de musculación: 32,7 KW.  
o Sala de fitness: 31,4 KW. 
o Bar: 35,2 KW. 
o Vestuarios: 43,0 KW. 
o Suelo radiante: 26,6 KW. 
o Recepción: 30,8 KW. 
o Entidades: 9,5 KW. 
o Sala de reuniones: 14,9 KW. 
• Consumos de las piscinas: 
o Natación: 44,0 KW. 
o Niños: 15,2 KW. 
o Lúdica: 11,1 KW. 
o Efectos: 11,1 KW. 
• Agua caliente sanitaria: 99 KW. 
• Deshumectadora: 232 KW. 
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La suma de todos los consumos es de 636,8 KW. Pero la producción de ACS se puede 
hacer por la noche cuando los demás consumos son mínimos o inexistentes. Por lo que al 
dimensionar la caldera se tiene en cuenta la potencia sin la producción de ACS, que es el 
siguiente: 
537,8 KW 
 
Además el ACS tiene el apoyo de las placas solares y tampoco estarán todos los equipos 
consumiendo el 100% de su potencia en mismo tiempo. 
 
Finalmente, la caldera será: 
• Marca: VIESSMANN. 
• Modelo: VITOPLEX 300. 
• Potencia: 575 KW. 
 
 
 
2.6.3.- DIMENSIONAMIENTO DE LA ENFRIADORA. 
 
Para dimensionar la enfriadora se tiene en cuenta todos los equipos que consumen agua 
fría,  continuación se presenta una lista de estos equipos con la potencia frigorífica que 
consumen: 
• 6 fancoils DAIKIN FWHM8: 5,1 KW. 
• 9 fancoils DAIKIN FWHM10: 6,5 KW. 
• 2 climatizadores AIRLAN UFC 107: 76,1 KW. 
 
Si sumamos todos estos consumos, tenemos una potencia frigorífica instalada de: 
241,3 KW 
Normalmente, no se tendría que dimensionar la enfriadora con la potencia total 
instalada, si no que se debería hacer un cálculo de las necesidades térmicas global del edificio, 
que suele ser menor a la potencia total instalada ya que todas las estancias tienen diferentes 
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superficies de los cerramientos con diferentes orientaciones, por lo que sus demandas térmicas 
máximas no tienen lugar al mismo tiempo. 
 
Pero en este caso, las estancias que más demanda térmica precisan (sala de reuniones, 
bar, sala de fitness, sala de musculación) tienen la mayoría de sus cerramientos igualmente 
orientados y de superficies parecidas. Por lo tanto, hacer un cálculo de cargas térmicas global 
del edificio, supondría una disminución de la potencia para la elección de la enfriadora que 
sería despreciable ya que no disminuiría lo suficiente la potencia como para elegir un modelo 
de enfriadora inferior. 
 
Finalmente, la enfriadora que se instalará será: 
• Marca: AIRLAN. 
• Modelo: RVB 1101. 
• Potencia frigorífica: 264 KW. 
• Caudal de agua: 40.590 l/h. 
 
2.6.4.- DISEÑO DEL ESQUEMA DE PRINCIPIO DE A.C.S. 
 
Habrán 2 acumuladores de A.C.S., el llenado de agua de red se realizará en el primer 
acumulador que será calentado con placas solares (este acumulador también tiene la posibilidad 
de ser calentado con agua de caldera para cumplir normativa de legionela), de este acumulador 
saldrá el agua hacia el segundo acumulador y se acabará de calentar en el caso que sea 
necesario a la temperatura de acumulación (65º) con agua de caldera. 
 
Del segundo acumulador saldrá el agua hacia una válvula termostática de 4 vías que 
mezclará agua del acumulador a 60º con agua de retorno y agua de red para finalmente salir con 
agua para consumo a 45ºC. 
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2.7.- RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE CLIMA, CALEFACCIÓN Y 
ACS INSTALADOS. 
 
A continuación en la tabla 2.7.1 se presenta el resumen de los equipos de climatización 
y calefacción del centro deportivo: 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA MODELO TAMAÑO LxAxH 
CARACT. 
TEC. 
1 CALDERA VIESSMANN VITOPLEX 300 2.102x1.460x1.693 575 KW 
1 INTERCAMBIADOR SEDICAL UFP-31/26H-C-PN10 332x194x480 50 KW 
1 INTERCAMBIADOR SEDICAL UFP-31/8H-C-PN10 227x194x480 15 KW 
2 INTERCAMBIADOR SEDICAL UFP-31/10H-C-PN10 227x194x480 20 KW 
1 INTERCAMBIADOR SEDICAL UFP-31/40H-C-PN10 332x194x480 99 KW 
2 FAN COILS DAIKIN FWHM6 1.126x535x223 3,8 KW 
8 FAN COILS DAIKIN FWHM8 1.336x535x249 5,1 KW 
9 FAN COILS DAIKIN FWHM10 1.336x535x251 6,5 KW 
1 ENFRIADORA AIRLAN RVB1101 3.250x2.200x2.310 264 KW 
1 DESHUMECTADORA DICLIMA BCP-540.F/3.BA 7.500x2.350x2.450 116 l/h 
2 CLIMATIZADORES AIRLAN UFC107 190x870x2.390 76,1 KW 
1 BOMBA SEDICAL SDM 80/190.1-0.37/K  8,3 l/h 
1 BOMBA SEDICAL SDM 50/150.1-0.2/K  3,1 l/h 
1 BOMBA SEDICAL SDM 50/150.1-0.2/K  2,9 l/h 
1 BOMBA SEDICAL SDP 50/120.2-1/K  5,6 l/h 
1 BOMBA SEDICAL SIP 32/105.1-0.65/K  4,8 l/h 
1 BOMBA SEDICAL SDP 32/105.1-0.65/K  1,4 l/h 
1 BOMBA SEDICAL SDP 32/105.1-0.65/K  4,5 l/h 
1 BOMBA SEDICAL SDP 65/185.2-2.2/K  11,4 l/h 
1 BOMBA SEDICAL SDP 65/185.2-2.2/K  11,4 l/h 
1 VASO DE EXPANSIÓN SEDICAL S 80 ∅ 480 x 570 80 l 
1 VASO DE EXPANSIÓN SEDICAL S 100 ∅ 480 x 675 100 l 
30 PLACAS SOLARES VIESSMANN VITOSOL 100 2.385 x 1.138 x 117 2,5 m2 
1 
ACUMULADOR CON 
SERPENTÍN 
LAPESA MV-3000-SB ∅ 1.660 x 2.610 3.000 l 
1 ACUMULADOR LAPESA MV-3000-RB ∅ 1.660 x 2.610 3.000 l 
Tabla 2.7.1 
Resumen de los equipos de climatización, calefacción y ACS. 
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2.8.- DISEÑO DE LA RED DE CONDUCTOS. 
 
Los conductos en este edificio se realizarán de chapa galvanizada con juntas metu (los 
diferentes tramos de conducto se unirán con juntas atornilladas entre sí). 
 
Estarán aislados los conductos que sean de impulsión para evitar pérdidas de energía y 
para evitar la condensación en verano, lo que ocasionaría goteras y corrosión del conducto. Se 
aislarán con mantas de lana de roca y una capa de papel de aluminio reforzado con una red de 
nylon. 
 
2.8.1.- CONDUCTOS DE LOS FAN COILS. 
 
Si observamos el catálogo, el caudal máximo que saldrá de un fan-coil será de 371,9 l/s, 
lo que equivale a 1.338,84 m3/h. Este caudal corresponde al fan-coil más potente que se 
instalará, el nodelo FWHM10 de Daikin. El aire que entre o salga de los fan-coils se distribuirá 
con conducto rectangular de 250 x 250 mm ó 300 x 250 mm dependiendo de la pérdida de 
carga que haya. 
 
En el bar y en las oficinas, la impulsión es a través de difusores rotacionales de 600 x 
600 mm, por lo que el último tramo que conecta el conducto con el difusor se hará de conducto 
flexible aislado de 250 mm de diámetro.  
 
En los vestuarios y recepción, la impulsión se dividirá en 2 ramales de 200 x 200 mm 
que en los cuales habrán rejas embocadas. 
 
2.8.2.- CONDUCTOS DE LOS CLIMATIZADORES DE LAS SALAS DE 
DEPORTES. 
 
La impulsión de los climatizadores será a través de conductos rectangulares. La 
impulsión se realizará a través de conductor rotacionales de 600 x 600 mm, por lo que el último 
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tramo entre el conducto y el difusor rotacional se realizará con conducto flexible aislado de 250 
mm de diámetro. 
 
En el anexo D.5 se reflejan los cálculos de los conductos rectangulares. En estos 
cálculos se presentan las medidas de los diferentes tramos desde la impulsión hasta los últimos 
difusores. 
 
El retorno se realiza a través de una reja de 4.000 x 1.000 mm situada en la pared y 
embocada en el retorno del climatizador. 
 
2.8.3.- CONDUCTOS DE LA DESHUMECTADORA DE LA PISCINA. 
 
La impulsión de la deshumectadora se realiza por el sótano a través de conductos 
rectangulares los cuales impulsan a unas columnas que suben en la sala de la piscina para 
finalmente impulsar con toberas. 
 
El retorno se realiza con 2 rejas de 2.175 x 2.000 mm situadas en la pared y embocadas 
al retorno de la deshumectadora a través de un conducto de 800 x 1.750 mm. 
 
En el anexo D.5 se presentan los cálculos de la red de conductos de la deshumectadora. 
 
 
 
 
2.9.- ELECCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE AIRE. 
 
La difusión hace referencia a los elementos que se utilizan para impulsar el aire en el 
interior de las estancias del edificio. La difusión se realizará con la marca Luftec Schako. Se 
elegirá para cada zona la difusión más adecuada. 
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2.9.1.- DIFUSIÓN DEL BAR, SALAS DE DEPORTES, SALA DE REUNIONES Y 
OFICINAS. 
 
En el bar, salas de deportes, sala de reuniones y oficinas, climatizamos tanto en 
calefacción como en frío, además en estas zonas nos interesa una difusión que nos proporcione 
el máximo confort posible. Por lo tanto impulsaremos el aire en estas estancias con difusores 
rotacionales de 600 x 600 mm. 
 
Los difusores rotacionales de la marca Luftec Schako serán del modelo DQJA-SR. 
Estos difusores están integrados en una placa cuadrada fabricada en acero lacado de color 
blanco RAL 9010, dotada de lamas deflectoras de plástico en disposición radial formando una 
circunferencia en la placa, con perfil aerodinámico y giro independiente cada 100 mm sobre eje 
continuo de aluminio. Dispondrán de un plenum de chapa de acero galvanizado con boca de 
conexión circular, chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde el 
exterior. 
  
En la figura 2.9.1.1 se observan los difusores rotacionales marca Luftec Schako modelo 
DQJA-SR: 
 
 
 
 
 
 
Los Difusores rotacionales trabajarán con las siguientes características de 
funcionamiento: 
• Caudal: 550 m3/h. 
• Potencia sonora: 35 dB. 
• Pérdida de carga: 25 Pa. 
 
Figura 2.9.1.1. 
Difusores rotacionales. 
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2.9.2.- DIFUSIÓN DE VESTUARIOS Y RECEPCIÓN. 
 
En los vestuarios y recepción únicamente hay calefacción. En estas estancias hay suelo 
radiante y fan-coils únicamente para calentar el aire de ventilación. No se necesita un sistema 
de difusión tan sofisticado ya que únicamente la calefacción por aire es un refuerzo por que hay 
suelo radiante. Además se necesita un tipo de difusión lineal que no mueva el aire 
enérgicamente ya que podría dar sensación de frío en la piel de la gente que está en los 
vestuarios. Por lo tanto, se impulsará a través de rejas.  
 
En la figura 2.9.2.1 se observan las rejas marca Luftec Schako modelo PA: 
 
 
 
 
 
 
Las rejas impulsión y extracción de los vestuarios serán de 315 x 215 mm y se pondrán 
5 rejas por fan-coil. Éstas trabajarán con las siguientes características de funcionamiento: 
• Caudal: 163 m3/h. 
• Potencia sonora: 25 dB. 
• Pérdida de carga: 10 Pa. 
 
Las rejas impulsión y extracción de la recepción, y las de retorno de las oficinas, salas 
de reuniones y bar, serán de 515 x 315 mm y se pondrá 1 rejas por fan-coil. Éstas trabajarán 
con las siguientes características de funcionamiento: 
• Caudal: 1.080 m3/h. 
• Potencia sonora: 42 dB. 
• Pérdida de carga: 17 Pa. 
 
 
Figura 2.9.2.1. 
Rejas de impulsión y retorno. 
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2.9.3.- DIFUSIÓN DE LA SALA DE PISCINA. 
 
La difusión de la sala de la piscina es muy compleja por varios factores que se han de 
cumplir para que sea efectiva la climatización, estos factores son los siguientes: 
 
• La sala de la piscina tiene 6 metros de altura, por lo que se necesita un sistema que 
impulse chorros de aire a gran velocidad horizontalmente para crear una barrera que 
evite la estratificación del aire. Es decir, para evitar que el aire caliente suba a la parte 
más alta y se quede allí sin llegar a las partes más bajas. 
 
• La sala de la piscina tiene unas dimensiones grandes y únicamente se puede impulsar 
aire por las paredes ya que en el techo por razones arquitectónicas no puede ir ningún 
tipo de instalación. Lo que hace necesario un sistema de impulsión que tenga 
suficiente alcance para llegar al centro de la sala desde la pared. 
 
• Las paredes de la sala de la piscina posee cristales que dan al exterior. El sistema de 
difusión ha de evitar que estos cristales de empañen. Para evitar que condense agua en 
los cristales se ha de impulsar aire directamente hacia el cristal. 
 
• La máquina de climatizar la piscina está en el sótano. Por el sótano se distribuye el 
aire en dos ramales de conducto por los laterales a los cuales están embocadas 17 
columnas de chapa que atraviesan el forjado y se elevan por las paredes de la piscina 
donde están embocados los elementos de difusión. Las 17 columnas han de impulsar el 
mismo caudal de aire para repartir bien el aire en la sala. Por lo tanto, deberá haber 
algún elemento el conducto del sótano y la columna que cree una pérdida de carga 
suficiente para equilibrar el caudal en todas las columnas. 
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A continuación en la figura 2.9.3.1 se presenta la solución adoptada para la difusión de 
la sala de piscinas. 
 
 
 
Figura 2.9.3.1 
Esquema de las columnas de impulsión en la sala de piscinas. 
 
Consiste en una columna de 3,5 metros de alto por 350 x 350 mm de sección que posee 
en su parte inferior un regulador de presión modelo WRM-Q/300*300 que crea una pérdida de 
carga de 300 Pa. En la parte inferior de las caras laterales y encaradas hacia los vidrios 
inferiores tiene embocadas unas multitoberas compuestas de 5 microtoberas de diámetro 45 
mm modelo WGA-V/525*125. Las multitoberas trabajarán con las siguientes características de 
funcionamiento: 
• Caudal: 408 m3/h. 
• Potencia sonora: 42 dB. 
• Pérdida de carga: 159 Pa. 
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En la parte superior de las caras laterales y en el frontal, se embocarán 4 toberas de alta 
inducción de diámetro 100 modelo WDA-D/SCH/100 encaradas hacia los vidrios superiores las 
laterales. Las toberas trabajarán con las siguientes características de funcionamiento: 
• Caudal: 458 m3/h. 
• Potencia sonora: 40 dB. 
• Pérdida de carga: 200 Pa. 
 
 
2.10.- ELECCIÓN DE LOS VENTILADORES. 
 
Para el cálculo de las cajas de ventiladores para ventilación y extracción de las 
diferentes estancias que lo precisen es necesario saber: 
 Caudal de ventilación - extracción (m3/s). 
 Pérdida de carga del conducto por el que va a circular el caudal. (mmca) 
 Pérdida de carga que va a tener el aire en el elemento de difusión, que en este 
caso será una reja (mmca). 
 
A continuación, en la tabla 2.10.1 se presentan los parámetros necesarios para la 
elección de las cajas de ventilación con los modelos elegidos: 
PÉRDIDA CARGA (mmca) MARCA Y MOD. 
ESTANCIA/S UD 
VENTILACIÓN 
- 
EXTRACCIÓN 
CAUDAL 
m3/h CONDUCTO REJA TOTAL VENTILADOR 
OFICINAS, SALA REUNIONES 1 VENTILACIÓN 2.358 2,5 1 3,5 S&P CAB-400 
OFICINAS, SALA REUNIONES 1 EXTRACCIÓN 2.358 2,5 1 3,5 S&P CAB-400 
VESTUARIOS 4 EXTRACCIÓN 4.957 2 1 3 S&P CAB-400 
RECEPCIÓN 2 EXTRACCIÓN 6.858 2 1 3 S&P CAB-400 
BAR 1 VENTILACIÓN 1.685 1,5 1 2,5 S&P CAB-315 
BAR 1 EXTRACCIÓN 1.685 1,5 1 2,5 S&P CAB-315 
PASILLO 2 VENTILACIÓN 6.034 1,5 1 2,5 S&P CAB-400 
Tabla 2.10.1 
Elección de las cajas de ventilación. 
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A continuación se comprueba que los ventiladores que poseen los equipos de 
climatización tienen las prestaciones necesarias. Para ello se ha de comprobar que el caudal de 
aire del equipo no sea menor que el caudal utilizado en los cálculos. Esta comprobación del 
caudal ya se ha hecho en la elección de los equipos. 
 
También se ha de comprobar que la presión disponible del equipo sea superior a la 
pérdida de carga que tienen los conductos de aire y la difusión de aire. 
 
A continuación en la tabla 1.10.2 se presentan los parámetros para comprobar que los 
ventiladores de los equipos de clima tienen las prestaciones suficientes: 
PÉRDIDA DE CARGA (mmca) 
ESTANCIA/S UD 
CONDUCTO 
DIFUSIÓN - 
REGULAC. 
TOTAL 
MARCA Y 
MODELO 
EQUIPO 
CAUDAL 
m3/h 
PRESIÓN 
DISP. 
 (mmca) 
PISCINA 1 4,25 4,5 8,75 DICLIMA BCP-540.F/3.BA 45.000 15 
GIMNASIO, SALA FITNESS 2 4,43 2,5 6,93 AIRLAN UCF 139 10.000 20 
VESTUARIOS 2 2 1 3 DAIKIN FWHM6 824 6 
ENTIDADES (OFICINAS), RECEPCIÓN 6 2 2,5 4,5 DAIKIN FWHM8 1.082 6 
SALA REUNIONES, BAR 9 2 2,5 4,5 DAIKIN FWHM10 1.339 6 
Tabla 2.10.2 
Comprobación de los ventiladores de los equipos de clima. 
 
 
2.11.- CONTROL DE LA INSTALACIÓN. 
 
La instalación tendrá un control centralizado con unos elementos que leerán parámetros 
y otros elementos que actuarán modificando el funcionamiento. Los principales sistemas de 
control que tendrán las instalaciones térmicas de este edificio serán: 
 
 Control de la temperatura ambiente: se realizará a través de termostatos a través de los 
cuales se podrá hacer marcha-paro, fijar la temperatura de consigna y elegir la velocidad 
del ventilador de impulsión. Los termostatos darán la orden a válvulas de 3 vías todo/nada 
que controlarán el caudal de los equipos de aire. 
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 Control de la temperatura de agua de piscinas: el control de la temperatura de piscinas se 
realizará a través de válvulas de 3 vías que controlarán el caudal de agua de caldera 
(circuito primario) que se impulsa contra los intercambiadores de calor. La temperatura se 
leerá en la tubería de recogida de agua de piscina, la cual posteriormente será filtrada y se 
pasará por el intercambiador. 
 
 Control de la temperatura del circuito primario de caldera: este control se realizará a 
través de una sonda de temperatura situada en el colector de impulsión del circuito 
primario de calefacción. La consigna de esta temperatura se fijará a 80ºC. El control 
actuará en el quemador modulante de la caldera y en la bomba de recirculación del circuito 
de caldera. 
 
 Control del suelo radiante: el suelo radiante se controla a través de una válvula de 3 vías 
que desvía el agua hacia la bomba del suelo radiante o hacia el colector de calefacción. 
Hay una sonda de temperatura en la tubería que sale de la bomba hacia el suelo radiante. 
La temperatura de consigna para el agua de impulsión hacia el suelo radiante será de 45ºC. 
El suelo radiante puede sufrir daños si se impulsa agua a mas de 50ºC, por lo tanto como 
sistema de seguridad. El sistema de control en el caso que la sonda lea una temperatura 
mayor de 50ºC, dará orden de parar la bomba de recirculación del circuito del suelo 
radiante y de cerrar la válvula de 3 vías para que no conecte con el colector. 
 
El control de los free-cooling los llevan los propios equipos de climatización 
(climatizadores de las salas de deportes y máquina deshumectadora de la piscina). El control de 
la humedad de la sala de piscina también lo hace la propia máquina deshumectadora. 
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VI- CONCLUSIONES. 
Como consecuencia de la realización de este proyecto, puedo reflejar las siguientes 
deducciones: lo primero que llama la atención al ver los resultados de los cálculos de las 
necesidades térmicas es que, sin tener en cuenta la piscina que se climatiza con una máquina 
individual ni las estancias que no se climatizan con frío (recepción y vestuarios), la mayor 
carga térmica recae sobre las salas de deportes (fitness y gimnasio). 
 
Si nos fijamos en las superficies de los cerramientos que componen sala de fitness y 
gimnasio, nos damos cuenta que son prácticamente iguales. Por lo tanto cabe pensar que en 
épocas intermedias, tendrán las demandas de frío y de calor casi en el mismo momento. Por lo 
tanto, tiene sentido reducir el coste de la instalación considerablemente instalando un sistema a 
2 tubos en vez de 4 tubos sin que se vea afectado demasiado el confort, ya que casi todo el 
edificio demandará frío o calor casi al mismo tiempo.  
 
Del sistema de calefacción cabe destacar que la caldera en este tipo de instalaciones es 
un punto clave para asegurar el confort ya que la demanda de calor es grande y continua por lo 
que conviene poner calderas de gran calidad, además no es conveniente ajustar la potencia ya 
que las posibles ampliaciones o modificaciones del centro podrían hacer que la caldera quedara 
pequeña. 
 
Es importante resaltar también la difusión de aire en el interior de la sala de piscinas ya 
que debe estar bien diseñada para que no condensen los vidrios, que no se acumule el aire en la 
parte superior y que llegue a toda la superficie. Se observa que la solución mediante columnas 
con toberas, multitoberas y regulador de presión cumple estas especificaciones. 
 
Respecto al sistema solar para proporcionar agua caliente sanitaria, se debe hacer de tal 
forma que el circuito solar caliente agua a una temperatura más baja que la de consumo para 
aprovechar mejor la energía, esto se consigue instalando un depósito que se calienta con el 
circuito solar y otro que se acaba de calentar con el circuito de caldera hasta la temperatura de 
acumulación. 
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VII- GLOSARIO. 
 
 ACS: Agua Caliente Sanitaria. 
 AFS: Agua Fría Sanitaria. 
 dBA: Decibelios. 
 W: Watios. 
 T: Temperatura. 
 HR: Humedad Relativa. 
 K: Coeficiente de Conductividad Térmica. 
 S: Superfície. 
 DET: Diferencia Equivalente de Temperaturas. 
 RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 
 DN: Diámetro Nominal. 
 PN: Presión Nominal. 
 VRV: Volumen de Refrigerante Variable. 
 Tr: Temperatura de Rocío. 
 Th: Temperatura Húmeda. 
 H: Entalpía. 
 v: Volumen Específico. 
 Qs: Calor Sensible. 
 Ql: Calor Latente. 
 Fcs: Factor de Calor Sensible. 
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IX- PRESUPUESTO. 
 
A continuación se presenta el presupuesto que refleja las instalaciones de este proyecto: 
 
 
 
ETSEIB
PROYECTO DE FIN DE CARRERA.
ALUMNO: Víctor Martín Montserrat. 
TÍTULO:Instalaciones térmicas en un Centro Deportivo con Piscina.
PRESUPUESTO
INSTALACIONES TÉRMICAS DE UN CENTRO DEPORTIVO CON PISCINA
PRECIO PRECIO
NUM CAN. U CONCEPTO EUROS EUROS
UNIDAD TOTAL
CAPÍTULO 1. FONTANERÍA
1 1 ud DERECHOS DE ACOMETIDA DE FONTANERÍA 1.996,97 1.996,97
2 1 ud DESCALCIFICADOR DE AGUA CON UNA CAUDAL MÁXIMO DE 12
M3/H
3.858,58 3.858,58
3 45 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA FRÍA PARA
TUBERÍA DE 2 1/2" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
15,08 678,57
4 125 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA FRÍA PARA
TUBERÍA DE 2" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
13,62 1.703,12
5 55 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA FRÍA PARA
TUBERÍA DE 1 1/2" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
12,66 696,15
6 165 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA FRÍA PARA
TUBERÍA DE 1 1/4" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
12,12 2.000,20
7 235 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA FRÍA PARA
TUBERÍA DE 1" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
9,39 2.206,14
8 175 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA FRÍA PARA
TUBERÍA DE 3/4" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
9,00 1.574,50
9 50 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA CALIENTE
PARA TUBERÍA DE 2 1/2" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
14,32 715,81
10 125 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA CALIENTE
PARA TUBERÍA DE 2" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
13,05 1.631,00
11 25 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA CALIENTE
PARA TUBERÍA DE 1 1/2" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
9,49 237,25
12 105 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA CALIENTE
PARA TUBERÍA DE 1 1/4" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
9,10 955,43
13 150 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA CALIENTE
PARA TUBERÍA DE 1" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
8,71 1.307,20
14 265 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE AGUA CALIENTE
PARA TUBERÍA DE 3/4" CON ESPESOR SEGÚN RITE.
8,18 2.167,64
15 200 ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE PRESIÓN NOMINAL 16 BARES
DE DIÁMETRO 90
35,46 7.092,00
16 95 ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE PRESIÓN NOMINAL 16 BARES
DE DIÁMETRO 63
25,00 2.374,63
17 250 ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE PRESIÓN NOMINAL 16 BARES
DE DIÁMETRO 50
16,60 4.149,99
18 80 ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE PRESIÓN NOMINAL 16 BARES
DE DIÁMETRO 40
12,45 996,24
19 270 ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE PRESIÓN NOMINAL 16 BARES
DE DIÁMETRO 32
8,90 2.403,27
20 425 ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE PRESIÓN NOMINAL 16 BARES
DE DIÁMETRO 25
7,26 3.085,60
21 690 ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE PRESIÓN NOMINAL 16 BARES
DE DIÁMETRO 20
5,91 4.080,63
22 220 ud TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE PRESIÓN NOMINAL 16 BARES
DE DIÁMETRO 16
5,49 1.207,19
23 2 ud VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 2 1/2" DE PRESIÓN
NOMINAL 25 BARES Y PRESIÓN DE SALIDA 
844,18 1.688,36
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ALUMNO: Víctor Martín Montserrat. 
TÍTULO:Instalaciones térmicas en un Centro Deportivo con Piscina.
PRESUPUESTO
INSTALACIONES TÉRMICAS DE UN CENTRO DEPORTIVO CON PISCINA
PRECIO PRECIO
NUM CAN. U CONCEPTO EUROS EUROS
UNIDAD TOTAL
24 3 ud VÁLVULA DE BOLA DE 2". INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
20,97 62,91
25 10 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/2". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
16,41 164,08
26 16 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
12,64 202,23
27 41 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1". INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
9,74 399,19
28 18 ud VÁLVULA DE BOLA DE 3/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
7,77 139,88
29 30 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1/2". INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
7,03 210,96
30 1 ud FILTRO COLADOR ROSCADO DE 2". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUÑO MATERIAL.
30,04 30,04
31 1 ud FILTRO COLADOR ROSCADO DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA
Y PEQUÑO MATERIAL.
23,40 23,40
32 28 ud VÀLVULA D'ESQUADRA 1/2". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
4,90 137,32
33 1 ud VALVULA ANTIRETORNO DE CLAPETA ROSCADA 2"1/2. INCLUYE
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
91,59 91,59
34 1 ud VALVULA ANTIRETORNO DE CLAPETA ROSCADA 2". INCLUYE
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
31,44 31,44
35 1 ud VALVULA ANTIRETORNO DE CLAPETA ROSCADA 1 1/4". INCLUYE
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
18,91 18,91
36 5 ud VALVULA ANTIRETORNO DE CLAPETA ROSCADA 1". INCLUYE
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
14,73 73,65
37 28 ud DESAGÜE SIFÓNICO DE 110 26,77 749,53
38 2 ud SIFÓN PARA PICA CROMADO DE 40. 10,70 21,40
39 27 ud SIFÓN DE BOTELLA CROMADO PARA LAVABO DE 40 8,97 242,27
40 51 ud DESAGÜE SIFÓNICO PARA DUCHA DE 40 37,04 1.889,06
41 2 ud GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO PARA PICA. 86,47 172,94
42 28 ud FLUXOR SANITARIO PARA WC CROMADO. 83,24 2.330,72
43 51 ud ROCIADOR DE AGUA PARA DUCHA ANTIBANDÁLICO CROMADO. 92,42 4.713,30
44 51 ud PULSADOR TERMOSTÁTICO PARA DUCHA ANTIBANDÁLICO. 103,47 5.276,97
45 27 ud GRIFO PULSADOR PARA LAVABO CROMADO. 49,34 1.332,10
46 1 ud AYUDAS DE PALETEA 3.567,00 3.567,00
TOTAL CAPÍTULO 1. FONTANERÍA 70.687,36
CAPÍTULO 2. CLIMATIZACIÓN.
1 1 ud MÁQUINA DESHUMECTADORA PARA CLIMATIZAR LA PISCINA 
MARCA DICLIMA MODELO BCP-540.F/3.BA
66.315,63 66.315,63
2 1 ud ENFRIADORA DE 264 KW DE POTENCIA FRIGORÍFICA MARCA
AIRLAN MODELO RVB 1101
26.071,91 26.071,91
3 2 ud CLIMATIZADORES PARA LAS SALAS DE DEPORTES MARCA
AIRLAN MODELO UFC139
3.662,33 7.324,65
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PRESUPUESTO
INSTALACIONES TÉRMICAS DE UN CENTRO DEPORTIVO CON PISCINA
PRECIO PRECIO
NUM CAN. U CONCEPTO EUROS EUROS
UNIDAD TOTAL
4 2 ud FAN COIL DE BAJA SILUETA A 2 TUBOS PARA EMPOTRAR EN
FALSO TECHO MARCA DAIKIN MODELO FWHM 6.
1.664,56 3.329,12
5 8 ud FAN COIL DE BAJA SILUETA A 2 TUBOS PARA EMPOTRAR EN
FALSO TECHO MARCA DAIKIN MODELO FWHM 8.
2.080,70 16.645,58
6 9 ud FAN COIL DE BAJA SILUETA A 2 TUBOS PARA EMPOTRAR EN
FALSO TECHO MARCA DAIKIN MODELO FWHM 10.
2.288,77 20.598,91
7 1 ud BOMBA DE 11,4 L/S PARA CIRCUITO PRIMARIO DE FRÍO MARCA
SEDICAL MODELO SDP 65/185.2-2.2/K.
3.013,86 3.013,86
8 1 ud BOMBA DE 11,4 L/S PARA CIRCUITO SECUNDARIO DE FRÍO
MARCA SEDICAL MODELO SDP 65/185.2-2.2/K.
3.013,86 3.013,86
9 1 ud VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA PARA EL CIRCUITO
CERRADO DE AGUA REFRIGERADA DE 80 LITROS. PRESIÓN DE
TRABAJO 3,5 BARES. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
631,06 631,06
10 23 ud TUBERÍA DIÁMETRO 4" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
39,77 914,69
11 15 ud TUBERÍA DIÁMETRO 3" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
34,80 522,07
12 126 ud TUBERÍA DIÁMETRO 2 1/2" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
30,13 3.796,98
13 65 ml TUBERÍA DIÁMETRO 2" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
27,46 1.784,92
14 40 ml TUBERÍA DIÁMETRO 1 1/2" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
24,03 961,14
15 35 ml TUBERÍA DIÁMETRO 1 1/4" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
22,27 779,57
16 30 ml TUBERÍA DIÁMETRO 1" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
18,17 545,06
17 45 ml TUBERÍA DIÁMETRO 3/4" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
16,50 742,67
18 1 ml COLECTOR DE FRÍO 12" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA CON 4 SALIDAS DE 4" Y AISLADO CON ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE ESPESOR SEGÚN RITE Y RECUBRIMIENTO
CON CHAPA DE ALUMINIO. INCLUYENDO MANO DE OBRA,
SOPORTACIÓN Y ACCESORIOS.
990,46 990,46
19 23 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 4"
DE FRÍO DE ESPESORES SEGÚN RITE Y ACABADO EN CHAPA DE
ALUMINIO.
37,97 873,22
20 15 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 3"
DE FRÍO DE ESPESORES SEGÚN RITE Y ACABADO EN CHAPA DE
ALUMINIO.
33,00 495,02
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PRESUPUESTO
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PRECIO PRECIO
NUM CAN. U CONCEPTO EUROS EUROS
UNIDAD TOTAL
21 126 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 2
1/2" DE FRÍO DE ESPESORES SEGÚN RITE Y ACABADO EN CHAPA
DE ALUMINIO.
28,33 3.569,80
22 65 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 2"
DE FRÍO DE ESPESORES SEGÚN RITE.
17,96 1.167,29
23 40 pa AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 1
1/2" DE FRÍO DE ESPESORES SEGÚN RITE.
15,55 622,17
24 35 pa AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 1
1/4" DE FRÍO DE ESPESORES SEGÚN RITE.
14,33 501,48
25 30 pa AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 1"
DE FRÍO DE ESPESORES SEGÚN RITE.
11,46 343,66
26 45 pa AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE
3/4" DE FRÍO DE ESPESORES SEGÚN RITE.
10,29 463,02
27 2 pa VÁLVULA DE MARIPOSA DE 4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
14,33 28,66
28 3 pa VÁLVULA DE MARIPOSA DE 2 1/2". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
11,46 34,37
29 1 pa VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
12,64 12,64
30 6 pa VÁLVULA DE BOLA DE 3/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
7,77 46,63
31 1 pa FILTRO COLADOR EMBRIDADO DE 4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
64,12 64,12
32 3 pa FILTRO COLADOR EMBRIDADO DE 2 1/2". INCLUYE MANO DE
OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
54,62 163,86
33 1 pa FILTRO COLADOR ROSCADO DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA
Y PEQUEÑO MATERIAL.
23,40 23,40
34 6 pa FILTRO COLADOR ROSCADO DE 3/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
23,08 138,47
35 2 pa MANGUITO ANTIVIBRATORIO EMBRIDADO DE 4". INCLUYE MANO
DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
46,58 93,16
36 1 pa VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA EMBRIDADA DE 4".
INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
39,58 39,58
37 1 pa VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 80. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
64,12 64,12
38 3 pa VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 65. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
54,62 163,86
39 1 pa VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 32. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
23,40 23,40
40 6 pa VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 20. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
23,08 138,47
41 3 pa VÁLVUL DE ASIENTO DE 2 1/2". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
54,62 163,86
42 1 pa VÁLVULA DE ASIENTO DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
23,40 23,40
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43 6 pa VÁLVULA DE ASIENTO DE 3/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
23,08 138,47
44 1 pa AYUDAS DE PALETA 2.015,00 2.015,00
TOTAL CAPÍTULO 2. CLIMATIZACIÓN. 169.393,26
CAPÍTULO 3. CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS.
1 1 ud CALDERA GAS DE ALTO RENDIMIENTO DE 575 KW DE POTECIA
DE BAJA
TEMPERATURA CON 3 PASOS DE HUMOS REALIZADA EN ACERO
DE ALTA CALIDAD ST 37-2. AISLAMIENTO DE LANA MINERAL
REFORZADA. RENDIMIENTO ESTACIONAL: 95%;
PRESIÓN MÁXIMA: 4 BARES. MARCA VIESSMANN VITOPLEX 300.
INCLUIDO MATERIALES, MANO DE OBRA INCLUIDA.
13.058,41 13.058,41
2 1 ud QUEMADOR DE GAS NATURAL GAS POTENCIA=575 KW DE
REGULACIÓN MO-
DULAR I EN CONSTRUCCIÓN EN MONOBLOC. QUADRO
ELECTRICO INCORPORADO. MARCA MONARCH-WEISHAUPT
MODELO WG40N/1AMLN. INCLUYE MANO DE OBRA.
8.198,15 8.198,15
3 1 ud CHIMENEA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE+ FIBRA+ ACERO
INOXIDABLE DE 250 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE REGISTRO
PARA LIMPIEZA, MÓDULO FINAL, CONEXIÓN CON CALDERA,
MANO DE OBRA.
2.232,60 2.232,60
4 1 ud VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA DIÁMETRO NOMINAL 65.
MARCA TOUR & ANDERSSON MODELO TA-MATIC 3400. INCLUYE
MANO DE OBRA.
1.633,56 1.633,56
5 1 ud DEPÓSITO ACUMULADOR CON CAPACITAT PARA 3000 LITROS Y
AISLAMIENTO DE POLIURETANO. MODELO MV-3000-SB, MARCA
LAPESA. INCLUYE MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA.
2.375,35 2.375,35
6 1 ud DEPÓSITO INTER-ACUMULADOR CON CAPACIDAD PARA 3000
LITROS, INTERCAMBIADOR DE ACERO INOXIDABLE Y
AISLAMIENTO DE POLIURETANO. MODELO MV-3000-RB MARCA
LAPESA. INCLUYE MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA.
3.486,45 3.486,45
7 1 ud BOMBA RECIRCULADORA DE 8,3 LITROS/HORA MARCA SEDICAL
MODELO SDM 80/190,1-0.37/K
2.581,52 2.581,52
8 1 ud BOMBA RECIRCULADORA DE 3,1 LITROS/HORA MARCA SEDICAL
MODELO SDM 50/150,1-0.2/K
1.059,66 1.059,66
9 1 ud BOMBA RECIRCULADORA DE 2,9 LITROS/HORA MARCA SEDICAL
MODELO SDM 50/150,1-0.2/K
1.059,66 1.059,66
10 1 ud BOMBA RECIRCULADORA DE 5,6 LITROS/HORA MARCA SEDICAL
MODELO SDM 50/120.2-1/K
384,03 384,03
11 1 ud BOMBA RECIRCULADORA DE 1,4 LITROS/HORA MARCA SEDICAL
MODELO SDM 32/105,1-0.65/K
839,45 839,45
12 1 ud BOMBA RECIRCULADORA DE 4,5 LITROS/HORA MARCA SEDICAL
MODELO SDM 32/105,1-0.65/K
979,26 979,26
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13 1 ud INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE
DE 50 KW. MARCA SEDICAL MODELO UFP-31/26H-C-PN10.
570,81 570,81
14 1 ud INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE
DE 15 KW. MARCA SEDICAL MODELO UFP-31/8H-C-PN10.
406,67 406,67
15 1 ud INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE
DE 20 KW. MARCA SEDICAL MODELO UFP-31/10H-C-PN10.
599,25 599,25
16 1 ud INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DE ACERO INOXIDABLE
DE 99 KW. MARCA SEDICAL MODELO UFP-31/40H-C-PN10.
440,40 440,40
17 1 ud VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA PARA EL CIRCUITO
CERRADO DE AGUA REFRIGERADA DE 50 LITROS. PRESIÓN DE
TRABAJO 3,5 BARES. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
450,76 450,76
18 1 ud VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA PARA EL CIRCUITO
CERRADO DE AGUA REFRIGERADA DE 100 LITROS. PRESIÓN DE
TRABAJO 3,5 BARES. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
667,12 667,12
19 1 ud CONTADOR DE CALORÍAS DIÁMETRO NOMINAL 50 MARCA
SEDICAL MODELO WPX715R031.
1.132,45 1.132,45
20 1 ud SEPARADOR I MICROBOMBOLLES SPIROVENT BC050F
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR DE MI-
CROBOMBOLLES I LLOTS. CONNEXIÓ: DN50. MARCA SEDICAL
O SIMILAR, MODEL SPIROVENT BC050F. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS.
710,11 710,11
21 1 ud SEPARADOR DE MOCROBURBUJAS Y LODOS DE DIÁMETRO
NOMINAL 100 MARCA SPIROVENT MODELO BC100F. INCLUYE
MANO DE OBRA.
1.004,44 1.004,44
22 8 ud PURGADOR DE AIRE SPIROTOP DE 1/2" DE LATÓN. 36,10 288,77
23 2 ud COLECTOR DE CALEFACCIÓN 12" DE ACERO NEGRO DIN 2440
SIN SOLDADURA CON 14 SALIDAS DE 14" Y AISLADO CON
ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR SEGÚN RITE Y
RECUBRIMIENTO CON CHAPA DE ALUMINIO. INCLUYENDO MANO
DE OBRA, SOPORTACIÓN Y ACCESORIOS.
412,83 825,66
24 4 ud VÁLVULA DE SEGURETAT ROSCADA 3/4" DE 16 BARES DE
PRESIÓN NOMINAL
69,24 276,95
25 2 ud VÁLVULA DE SEGURETAT ROSCADA 1/2" DE 16 BARES DE
PRESIÓN NOMINAL
232,57 465,14
26 2 ud VÁLVULA DE 3 VIES MOTORIZADA. KVS=4M3/H. TODO/NADA.
INCLUYE RACORS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO
DE OBRA
294,29 588,58
27 3 ud VÁLVULA DE 3 VIES MOTORIZADA. KVS=10M3/H. TODO/NADA.
INCLUYE RACORS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO
DE OBRA
320,37 961,11
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28 4 ud VÁLVULA DE 3 VIES MOTORIZADA. KVS=16M3/H. TODO/NADA.
INCLUYE RACORS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO
DE OBRA
359,07 1.436,30
29 1 ud VÁLVULA DE 3 VIES MOTORIZADA. KVS=40M3/H. TODO/NADA.
INCLUYE RACORS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO
DE OBRA
503,05 503,05
30 2 ud VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 32. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
79,04 158,08
31 2 ud VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 40. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
90,69 181,37
32 4 ud VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 65. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
195,88 783,50
33 1 ud VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 80. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
334,34 334,34
34 1 ud VÁLVULA DE ASIENTO DE REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE
DIÁMETRO NOMINAL 100. INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
436,44 436,44
35 2 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA EMBRIDADA DE 1 1/2".
INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
14,73 29,46
36 2 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA EMBRIDADA DE 2 1/2".
INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
18,91 37,83
37 4 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA EMBRIDADA DE 1 1/2".
INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
25,57 102,27
38 1 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA EMBRIDADA DE 1 1/2".
INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
31,44 31,44
39 35 ml TUBERÍA DIÁMETRO 4" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
15,00 525,04
40 230 ml TUBERÍA DIÁMETRO 2 1/2" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
20,89 4.804,97
41 160 ml TUBERÍA DIÁMETRO 1 1/2" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
26,18 4.188,81
42 120 ml TUBERÍA DIÁMETRO 1 1/4" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
28,91 3.469,76
43 45 ml TUBERÍA DIÁMETRO 1" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
33,67 1.515,09
44 25 ml TUBERÍA DIÁMETRO 3/4" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
38,74 968,38
45 35 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 4"
DE CALEFACCIÓN DE ESPESORES SEGÚN RITE.
8,18 286,29
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46 230 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 2
1/2" DE CALEFACCIÓN DE ESPESORES SEGÚN RITE.
8,71 2.004,38
47 160 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 1
1/2" DE CALEFACCIÓN DE ESPESORES SEGÚN RITE.
9,10 1.455,89
48 120 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 1
1/4" DE CALEFACCIÓN DE ESPESORES SEGÚN RITE.
9,49 1.138,80
49 45 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 1"
DE CALEFACCIÓN DE ESPESORES SEGÚN RITE.
13,05 587,16
50 25 ml AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE
3/4" DE CALEFACCIÓN DE ESPESORES SEGÚN RITE.
14,32 357,90
51 2 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2". INCLUIDO MATERIAL
AUXILIAR YMANO DE OBRA.
11,12 22,25
52 1 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2". INCLUIDO MATERIAL
AUXILIAR YMANO DE OBRA.
20,00 20,00
53 6 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1 1/4". INCLUIDO MATERIAL
AUXILIAR YMANO DE OBRA.
46,75 280,52
54 5 ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1". INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR
YMANO DE OBRA.
61,34 306,70
55 4 ud VÁLVULA DE MARIPOSA DE 4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
5,97 23,87
56 12 ud VÁLVULA DE MARIPOSA DE 2 1/2". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
8,83 106,02
57 12 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/2". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
11,74 140,85
58 8 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
16,41 131,26
59 10 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1". INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
22,77 227,72
60 6 ud VÁLVULA DE BOLA DE 3/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
33,84 203,06
61 2 ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO EMBRIDADO DE 4". INCLUYE MANO
DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
46,66 93,33
62 8 ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO EMBRIDADO DE 2 1/2". INCLUYE
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
33,01 264,08
63 4 ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO EMBRIDADO DE 1 1/2". INCLUYE
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
26,47 105,87
64 1 ud FILTRO COLADOR EMBRIDADO DE 4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
69,96 69,96
65 6 ud FILTRO COLADOR EMBRIDADO DE 2 1/2". INCLUYE MANO DE
OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
58,15 348,90
66 3 ud FILTRO COLADOR ROSCADO DE 1 1/2". INCLUYE MANO DE OBRA
Y PEQUEÑO MATERIAL.
48,00 144,00
67 4 ud FILTRO COLADOR ROSCADO DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA
Y PEQUEÑO MATERIAL.
44,44 177,76
68 5 ud FILTRO COLADOR ROSCADO DE 1". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
37,54 187,70
69 1 ud FILTRO COLADOR ROSCADO DE 3/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
34,85 34,85
70 1 ud CONTADOR DE AGUA PARA TUBERIA DE 1 1/4" CON SALIDA DE
PULSOS.
107,14 107,14
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71 26 ud TERMÓMETRO DE INMERSIÓN CON VAINA DE 1/2" DE RANGO 0-
100 ºC.
7,84 203,92
72 20 ud MANÓMETRO CONCÉNTRICO DE GLICERINA CON RANGO DE 0-15 
BAR.
13,22 264,33
73 20 ud VÁLVULA PORTAMANÓMETRO. 7,93 158,67
74 1 ud AYUDAS DE PALETA 1.598,00 1.598,00
TOTAL CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. 77.833,62
CAPÍTULO 4: DIFUSIÓN Y VENTILACIÓN.
1 2 ud VENTILADOR MIXVENT TD-800/200 DE 800 M3/H Y DIÁMETRO DE
CONDUCTO 200 PARA EXTRACCIÓN DE LAVABOS.
182,98 365,97
2 2 ud VENTILADOR MIXVENT TD-2000/315 DE 800 M3/H Y DIÁMETRO DE
CONDUCTO 300 PARA EXTRACCIÓN DE LAVABOS.
296,34 592,67
3 2 ud CAJA DE VENTILACIÓN DE 2100 M3/H MARCA S&P MODELO CAB-
315
339,29 678,58
4 10 ud CAJA DE VENTILACIÓN DE 3500 M3/H MARCA S&P MODELO CAB-
400
274,16 2.741,58
5 1.250 m² CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM DE ESPESOR
CON JUNTA METU. SUSPENDIDO DEL TECHO CON VARILLA DE
ACERO ROSCADA Y GALVANIZADA.
39,67 49.583,50
6 650 m² AISLAMIENTO DE CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA CON
MANTA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE ALUMINIO Y
REFORZADO CON UNA MALLA DE NYLON PARA DAR
CONSISTENCIA.
23,80 15.470,05
7 35 ml CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO PARA AIRE ACONDICIONADO DE
DIÁMETRO 100 .
8,05 281,66
8 30 ml CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO PARA AIRE ACONDICIONADO DE
DIÁMETRO 150 MM.
9,58 287,40
9 80 ml CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO PARA AIRE ACONDICIONADO DE
DIÁMETRO 250 MM.
13,67 1.093,84
10 5 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN DE AIRE MANUAL DE DIÁMETRO
100.
20,33 101,66
11 1 ud REJA DE INTEMPERIE MARCA SCHAKO MODELO PA-385X330. 61,20 61,20
12 24 ud REJA MARCA SCHAKO MODELO PA 325x125. 24,53 588,80
13 29 ud REJA MARCA SCHAKO MODELO PA 425x125 27,33 792,51
14 7 ud REJA MARCA SCHAKO MODELO PA 1025X75. 82,07 574,48
15 96 ud MULTITOBERA CON PLENUN DE CONEXIÓN A CONDUCTO MARCA
SCHAKO MODELO  WGA-V/525*125.
170,33 16.351,38
16 57 ud TOBERA MARCA SCHAKO MODELO WDA-D/SCH/100 140,94 8.033,43
17 19 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL A TRAVÉS DE CREAR
UNA PÉRDIDA DE PRESIÓN MARCA SCHAKO MODELO WRM-
Q/300*300.
132,20 2.511,89
18 5 ud REJA MARCA SCHAKO MODELO PA- 1025X225. 71,52 357,60
19 5 ud REJA MARCA SCHAKO MODELO PA- 525X225. 44,69 223,46
20 6 ud REJA MARCA SCHAKO MODELO PA-  1025X325 89,53 537,20
21 46 ud DIFUSOR ROTACIONAL CON CONEXIÓN CIRCULAR DE 250 Y
REGULACIÓN DE CAUDAL MARCA SCHAKO MODELO DQJA-SR.
137,29 6.315,30
22 1 ud AYUDAS DE PALETA 645,00 645,00
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TOTAL DIFUCIÓN Y VENTILACIÓN. 108.189,15
CAPÍTULO 5. SUELO RADIANTE.
1 40 ud ADAPTADOR PER A CANONADA SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'ADAPTADOR PER A CA-NONADA DE TERRA
RADIANT. INCLÒS MATERIALS, MITJANS AUXILIARS I MÀ D'OBRA.
TOTALMENT INSTAL·LAT
3,68 147,37
2 40 ud TERMOMETRE TERRA RADIANT SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TERMÒMETRE PER A TERRA RADIANT. INCLÒS
MATERIALS, MITJANS AUXILIARS MÀ D'OBRA. TOTALMENT
INSTAL·LAT.
24,33 973,16
3 20 ud DETENTORS 1/2" SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
DETENTOR DE 1/2".INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT.
7,21 144,24
4 2.450 ml TUBO DE POLIETILENO RETICULADO TIPO PER-E DE16X20 3,47 8.496,21
5 540 ud PANEL AISLANTE DE POLIESTIRENO MOLDEADO DE CELULA
CERRADA DE DENSIDAD 20-24KG/M3 CON GRAPAS DE
SUJECIÓN.
6,68 3.608,96
6 540 ud PELÍCULA DE POLIETILENO AISLANTE. 1,39 752,95
7 310 ud ZÓCALO AISLANTE DE MATERIAL ELASTÓMETO PARA
AMORTIGUAR LAS DILATACIONES DEL SUELO
3,22 996,78
8 3 ud ARMARIO PORTACOLECTORES 88,47 265,42
9 2 ud COLECTOR DE LATÓN DE 1 1/4" CON 5 SORTIDES 3/4" CON
VÁLVULA DE CORTE, PREREGULACIÓN, TERMOMETRO,
VÁLVULAS DE DESCARGA Y PURGADOR.
197,43 394,85
10 1 ud COLECTOR DE LATÓN DE 1 1/4" CON 2 SALIDAS DE 3/4" CON
VÁLVULA DE CORTE, PREREGULACIÓN, TERMOMETRO,
VÁLVULAS DE DESCARGA Y PURGADOR.
221,15 221,15
11 1 ud VÁLVULA DE 3 VIES MOTORIZADA. KVS=4M3/H. TODO/NADA.
INCLUYE RACORS DE MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO
DE OBRA
294,29 294,29
12 1 ud BOMBA RECIRCULADORA DE 9 MCA Y 17,2 M3/H MARCA SEDICAL
MODELO SIP 32/105,1-0,65/K.
384,03 384,03
13 1 ud VALVULA ANTIRETORNO DE CLAPETA ROSCADA 1 1/4". INCLUYE
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
18,91 18,91
14 75 ud TUBERÍA DIÁMETRO 1 1/4" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
20,89 1.566,84
15 75 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 1
1/4" DE CALEFACCIÓN DE ESPESORES SEGÚN RITE.
9,10 682,45
16 2 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA Y
PEQUEÑO MATERIAL.
12,64 25,28
17 2 ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO EMBRIDADO DE 1 1/4". INCLUYE
MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL.
24,02 48,03
18 1 ud FILTRO COLADOR ROSCADO DE 1 1/4". INCLUYE MANO DE OBRA
Y PEQUÑO MATERIAL.
42,64 42,64
19 1 pa AYUDAS DE PALETERÍA 1.460,46 1.460,46
TOTAL SUELO RADIANTE. 20.524,03
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CAPÍTULO 5. INSTALACIÓN DE GAS
1 1 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRAL DE DETECCIÓN
MARCA SIEMENS MODELO LYC 13,5
2.184,28 2.184,28
2 1 ud TARGETA RELÉ ENCHUFABLE CON CONTACTO CONMUTADO
LIBRE DE TENCIÓN PARA 230 V CA/2A PARA MANDO DE
ELECTROVÁLVULA CA O MANDO DE VENTILADOR MARCA
SIEMENS MODELO LZY20-R
345,18 345,18
3 3 ud SONDA DE DETECCIÓN DE METANO MARCA SIEMENS MODELO
QAG13/A
659,81 1.979,43
4 1 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTADOR DE GAS DE
MEMBRANA. MODEL G40 DE MERCAGAS, S. A. CAUDAL: 65 M3/H.
1.531,00 1.531,00
5 1 ud FILTRO I REGULADOR PER A GAS 2 1/2" EN ARMARIO
NORMALIZADO.
528,63 528,63
6 1 ud FILTRE I REGULADOR PER A GAS 3" SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE FILTRE I REGULADOR PER A GAS PER A
CANONADA DE 3". INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT.
716,14 716,14
7 1 ud ELECTROVÁLVULA PARA TUBERÍA DE GAS NORMALMENTE
CERRADA DE DIÁMETRO NOMINAL 80 MARCA SIEMENS MODELO
E80D.
229,28 229,28
8 50 ud TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE DIÁMETRO
NOMINAL 75MM, 10BAR, SEGUN UNE 53-131-90.
17,99 899,72
9 36 ud TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN2440
PINTADO EN COLOR AMARILLO SOBRE UNA CAPA DE
ANTIOXIDANTE.
28,91 1.040,93
10 4 ud VÁLVULA DE BOLA PARA GAS DE 2 1/2" 137,11 548,46
11 1 pa AJUTS DE PALETERIA I COORDINACIÓ CORRESPONENTS A LES
INSTAL·LACIONS DE GAS. INCLÒS MA D'OBRA, MATERIAL I MEDIS
AUXILIARS.
2.062,67 2.062,67
12 1 pa PARTIDA ALÇADA QUE DETERMINA EL COST DELS DRETS
D'ESCOMESA DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS.
2.524,25 2.524,25
13 1 pa ELEBORACIÓ I PRESENTACIÓ DEVANT DELS ORGANISMES
OFICIALS DE LA LEGALITZACIÓ DE GAS.
1.622,73 1.622,73
TOTAL INSTALACIÓN DE GAS. 16.212,70
CAPÍTULO 6. PLACAS SOLARES.
1 30 ud PLACA SOLAR MARCA WIESSMANN MODELO VITOSOL 100 W
CON SUPERFICIE COLECTORA DE 2,5 M2 PARA MONTAJE
HORIZONTAL EN INTEMPERIE.
743,49 22.304,64
2 1 ud SENSOR SOLAR COMPUESTO POR CELULA SOLAR CS 10 I PARA
LA DETECCIÓN DE LA INTENSITAT DE LA RADIACIÓN SOLAR,
PARA EL MANDO DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN.
44,87 44,87
3 30 ud ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SOPORTE Y
ORIENTACIÓN DE LAS PLACAS SOLARES.
472,23 14.166,82
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4 1 ud SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR PARA INTEMPERIE 27,02 27,02
5 1 ud TERMOSTATO DE SEGURIDAD. 51,12 51,12
6 3 ud PURGADOR DE AIRE AUTOMÁTICO DE 1/2" DE DIÁMETRO. 34,23 102,70
7 300 l LLENADO DEL CIRCUITO DE PLACAS SOLARES CON LÍQUIDO
PORTADOR DE CALOR "TYFOCOR-HTL". TEMPERATURA HASTA -
35ºC.
3,50 1.050,00
8 170 ud TUBERÍA DIÁMETRO 1 1/2" DE ACERO NEGRO DIN 2440 SIN
SOLDADURA INCLUYENDO SOPORTES, PINTURA ANTIOXIDANTE,
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.
5,49 933,85
9 170 ud AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBERÍA DE 1
1/2" DE CALEFACCIÓN DE ESPESORES SEGÚN RITE.
9,10 1.546,88
10 1 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE
TUBERÍAS EN EL EXTERIOR CON BANDEJA METÁLICA DE CHAPA
GALVANIZADA Y PERFORADA CON TAPA.
762,25 762,25
11 1 pa AYUDAS DE PALETA 1.107,30 1.107,30
TOTAL CAPITOL 10: Inst. d'energia solar 42.097,46
TOTAL INSTALACIONES TÉRMICAS. 504.937,57
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